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jl^U! ja <Tjpl« CaiT ob'lj». 4Cblif jU yoJU jp Ojb^ Jl . JU^Leijl >_V jy-^yu 
aa« aa^> Ja^UW jyi_J ^abj IjJ La J j j P  jiL^>aa<r iyj. J  r JLayaad- J j J  0_jbiaadl 
.bp^ Obb^iy-I 4cjyu J,| J_,| . abbp a;LbfU; olaooj^ jl jM-a^aa JUa»J -*0 Oy JL-<T 
ab<Ubljfj yXa Oaayy 0_yjl JP <f JiXL. <ibbl La £ Jj, b J^. rj:v •'•J~y :l Jj I 
4 <>* yL» ejbij oj^»JI bU piTyy," JL- j l_® .j-jjp cJ yTbj 
JMa^a bl jr!>l jYb <T a_,j jLc abb JU jl^jbL 0jbjp ol c L- 4;jlja LJ_^ bi-^.| 
\ 
01—~~0 ya^a^ej Ojjpjbb Ji CaiT Jj-t—Jb jb'lijy J ji; oLa 
OjlP jiaaaa^-Ua- jUjU «P j»" b 4 , jbaJ JJ^ <f jLaajliil 
4—1 ybiil JaasjP 4f Pjb-a a yj 4X'| Jaa-j. ^UJl .bj 
A biy- jlba.1 Obt jiJUjli Ca ;^> ja ja-C j^J ^Ij-Ub 
db ("by'l Jlj) JJIT JjCitf. y JjaJb 
ilybl^ jb 4il l-Ca-J ry- Iy, 
JJ-*—^ b Jb'l'ja-. ^LaJy-V ^.a-l jajlp 
^  L j j 1  
j l i l  L  J o  L a a V  
°byjljF JJ—r Ji Jilb. oYyub ,1^1 jlbboj—; Jjjji 4.; 
jjTjbLs>ij sij-^y iwtjaijijr c—i ^i^A ju 
ou y> jy#jj;i Ca—ijj 1 . o jiy»Jfj;jb ^ 
oi——> iwljdi AJljlflJjj Jjibw |» U91 Obb Jjl <4b-JiyJ 
.XJiJt j .,,.*> CyJSy^aj <b\j. „ 
jij ii C« -JF jUj jt (Jacl Jj^aj ;i.;, y> -^pu j 
I J 4 J_? O 1—4 3 C> 4———i jl—— Uil OjIA-a 
j' AJ> UauU ^ jijFijl# <u>b 
A # lyj «a^Tjp |»# ^ J>C« « y> jb jb-aT c—1 
• ijWal olj.l A—a Jj-a. ejlAjl ^»|i 17 ^ 
I—»j o—i jl—> Uii (j-j^o>j^a—3^1# Siy cut; 
4 > OA 3^> j»l4T Aj|J» Jjjlij > fija.Jiyp. j^,i ^ 
AXj oT J> ("ijA ^9lU ^j^jlyiUi^ bl 3 iJ—» ^jby jl I; 
t 
Jbiy jir A>y»4f Jo—oiAr44j3,j_JijjLA jir<o (UbAf* ouo 
J*)4i 3 Jibili jir JiyJa.) 3 .^oJLj l«ub yyi *riyy~~, jya 
y ji-b ^ ^3! (»3A*a Jj—«3jlJU> Jjli Oay> jy ly 
•A»i3» yui 3^j-" ly3jUwl c4l> Obji jyJS 
y A yj l> jy OA3^> 3 63yAj| y j| ^ y> df j>; 
.V#ly. A>yai ^| dT Jjjli jliLJlj Lb—j lij) a|J, (>b>(apJ4 , 
' 6 b)J jbjljli3 ^ijTyi J3-Lr^>u1-Jb4ru j^bT A5LJl> j: 
^»l—®j Ajb £*JjS\ <-»j>» i3—addaAT lla—I ^L® J^'il3 J-
J --»a Ij i_iJiic4 olj>lj iljlA—» Lj j*jaj|3 JjSj O—<A|j 
1*^3^ 0iUU>U jA> Ajjy jyiijli^iJTiy-y jol<J— 
3 'AaU; jy-iaj J3—rJP o Ij>l ijyJi Ij ^y-U-l j ( 
• Aaibi^j Ajb jLibd. JUib Jj&i j.» j-
ty lb ^3> ,_J—J c;3> ObjJajATupJic Ijj-, J.a.j j—y Ao. 
j I# <wU j3jbi3> ^l# «L> LMJ i (Abii/jUIic |jju^ cw„ 
J^^JS O—I Jj,l3Jy|<oU. oiyjj Iyl £Ijj3 U-Jl*4 Jo$J>. 
«bj> Aa A#Jy j|j9jlbcl J5U IJj9y i^> 03b.#9ji jLj 
• Ij JilT Jjj j 
^J-J^jy^ijiy- 4b»lf jlUcl3yjk> yUb^—<y Aoita dJLjl jl J_ 
I—i i3<J jb»l3> 31 ji jlil3> jl3jir jl&ja> ,1/ jj Jju . 
j U> Oiyjl <jbly Diy^JifiO Ms:-b> 3jlr_|y. j,. 
J i -iyjj*" «AC3 J3< a,1<J dJijii j, jbi jt; juiLyU^iy j_ 
• ili J#l3> (»l*;i jblyj I3JUJj Ift!j-i- blja-ba-U: 
(• 'jcljA^j# UxJlAb J-Tb 0«J*j y jUl3> j |3jITj lsby> 
Ij i3>OUMbl yj3 ^bbl j— ybp^ , 0p|p oJt^ibyyi jj j, 
^ 30# Aj £^,b jblya- j l3jWjji j*j 0YI3—jO 0>L- J» 
A_ylU3 ijT 'ji3>. jbjjt>A J-&* *-* bt> ly Jj bu ji -
jl—i'3> Jj.l—^ Af A) A> 03^01 C MM y_j33 ^1 Jbp , 
J—> I—A Oylyjj bly. jl3jb*o Yl 3—J jjjli jibj,j Ad-
ouiAii Uijj <b® jv yota63«b—ftr >b jbi3_> <ub*Aii . 
. C—'I ^—a»*JiJ>^> jbl3> oiy'J lja_jUji <b yliaA Oay> 
4_T -bl <Ci y j Lj—a Lb jbl3>o l> Jal—4 03aIjjj (>IatljA-) 
.j-4 «uryyl> Oal4 Jfli; j 3^, jUjlj(y jl*- -
• P3 
jbly> j I3JI/3 <bU/ (yt-ojUAA_r>l» X> JJLo jl ,JicljAd> 
*-*® jU#bi3 ^l*i jl (yikojy—0" o JUA 4T jjb oAJU 
l» el^-bb jj a>3 i_0X4j i 4>i4jUl3>3 oAoi j.Lt ji-
jf y ' A>l 4>|y J J-U' yk ^3 «iy 
4 *-» -ry a—-4 Ia^Jj cMu J3bf ^»j-A ^Ij^jy jLJ jjix* 
ji3ylJ^*-4 ®AjjLa< 4f j;l—'3JJ3JU^i' jl# Abij jl jlcjb j 
-jijU 44,13jj' x-4Vrr41 2rr®yba>j jy»3 y. c—»l oUW-
-I «Aj li ^3 jo-b Jj3 -U*o3A*a b jy>U ijj, 3 J} 
jlijf Li b l^-i^A jr—>jAa yiy'13 O.....J lib—si ITl j—»j JU 4t 
laa3adb.j-.ji J*A .AijIA; yiAb.03Ui,/>JU r,ai3 4J 3— algjjl j 
u> a; yi-Tijj jyj ^33 ji iyri3c--j yir yj-ui jbyu, j 
g_a# jbly>. Catlji 01931 jl AOi3-,0iUb-l JJ,. -L i3*aA J-
A—aAAOaJ 3« ...A flAi" OSa jl j 3jy jliji* U3 »Aaii 3*— 
Oi J3>b O—i 3aaO b LILa. jl3jaa» b J—Ji jl# j» .A>, 
. ^3abyj jla# jAltjbdlp, oi J-iOb (415^0^3 la 
j*—1» jb l^ > jL—oljllj), ijlie A—.jf yicijAaa Albjjb*La 
jlaaaal Uil jlijflai^y^ (fO—'I O j ji ,»Jlaa. «AjAjJ Jj.a 
J"y «Aib la«A A*4l>j|j 5Uiaa Jj ^ 
tS 1 * (jjL- A—.3 U AO.F 3jaJaA^ J>3 Olail y yp^ 
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yAyj.ji>jb jMadixA,, r-bySLAAr^ipb^y; j,_ji jui^> jl3J 
UOi 3j jb»3> bur A^yyuo^ytjj ((Aibb j—do. 
.y jby jl A> y u ^ J-9 1> cr-bb" oalt iUjij ^ 
jbaUJciA# ))Aj 3<aA 4*yi£ljAaajl 9| Ji; J,y jbly. j(. 
f J3 4i>y -^Jr^A-i AT Oaabi yAij Ji jMA 
0» >_ 3*""'li 'jii4 Oaaall cJbxA(cA>jlaa.c93jadld lji3>yLa«4 yl 
Ij y laiil3 3yiy J—9 Ob jUi^jlaX4 iulyi 0*7 jL—JUil j. 
J3aaiT Aaij £ j> jjji—* . 4*a7 J3~aj J <Ajl« ili JjCbl U iul> 
.AO»Aj ^yuU oiy yA;j ^3-^jL JJ-> 373 Aj|yca*£ 
y 3^> jiy' J3V3. jjb •*»! 3 Jy-4 j'b_3*-
(»LJjb—I IjiLi ojjLa jL—jliiio i jJO j—ijLSil A- • 
tjS •Sji vrei A. ji L caiit 3 jy^Uyjl U oiyyUjjiy 3 OA-
yy / jjfc 3 ytfo* jiyjj—A3 J3«_> J3L-7 ^3—, 
. jlbJ Uii ^j—Lij 3 jcUa>i y oL7 oiji 
ntonjUJI juij> jijjir 
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